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Part 1 ?????? 2
Part 2 ???? 5
Part 3 ???? 9
Part 4 ????? 9
??????????????? 25
Part 5 ??????? 10
Part 6 ??????? 3













































































?? ??? ??? Unit
?????sec?
?? ??? ???
M SD M SD
1 1650.86 229.06 91 0 0 9 899.43 840.60 47 31 12
2 1186.08 507.05 76 14 1 10 828.51 589.16 45 32 14
3 1138.01 512.51 72 18 1 11 850.87 603.52 43 31 16
4 1044.00 528.60 68 20 3 12 845.50 663.04 39 29 23
5 1039.43 577.72 62 24 5 13 897.49 619.04 37 28 26
6 993.25 595.81 57 27 7 14 764.77 655.04 28 29 34
7 975.04 880.26 51 33 7 15 694.80 595.65 21 25 45









n M SD M SD M SD
13??? 25 393.40 57.12 420.40 75.77 27.00 64.45
８??? 28 378.57 62.48 410.89 88.86 32.32 73.24
７??? 38 360.53 72.42 353.68 83.81 -6.84 56.94
??????? 91 375.11 66.22 389.62 87.96 14.51 66.22
















































































??????????????F ?2, 88? ? 3.63, p ? .03, partial η2 ? .08??????????
?????F?2, 88? ? 4.76, p ? .01, partial η2 ? .10?????????F ?1, 88? ? 6.52, p ? 
.01, partial η2 ? .07??５%?????????????????????????????
13???????????８???????????????????? TOEIC????
???????????13????F ?1, 88? ? 4.40, p ? .04, partial η2 ? .05?８????F ?1, 
88? ? 7.06, p ? .01, partial η2 ? .07????? TOEIC?????????????? TOEIC?
??????????????????????７??????????????????
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